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Konsep-konseJ KiJtia Fizik
Masa : (z jan)
Jawab sebarang EMPAT soalan sahaja.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi IIMA soalan se*nanya ( 5 muka surat).
1. (") Pada suhu 4OOoC, pengnraian bermangkin gas anunonia telah
dilakukan di dalam suatu bekas bagi menghasilkan gas-gas
nitrogen dan hidrogen. Pengukuran tekanan di dalam bekas pada
masa-masa tertentu memberikan data yang berikut:
t/saat O lOO 2OO 3oO 4OO 5oO BOO 9OO
e/ueu r2.8 r4.r L5.4 16.8 1B.o r9.1 zz.7 24.2
Dapatlcan tertib dan Pgnalar kadar bagi tindak balas tersebut.
(1o markah)
(u) Tindak bal-as pengnraian asetaldehid cll?cHo, ad4lah tindak balas
tertib kedua.
cnrcno (g) 
-+. c,uo (s) + co, (s)
(i) Kiralah masa yang diperlu.kan untuk 65% OH3GIO terurai,






(ii) Jika kadar Penguraian Pada
lebih cePat dariPada kadar
daPatkan tenaga Pengdctifan
tersebut. f ^ - . \(U markan/
(-) Di dalam suatu belcas yang tertutuP' gas-gas So2Cl2' So, darr Cl,
. 
pada suhu lOOoC, telah dibiarkan mencapai keseimbangan' Dengan
anggaPan bahawa tindak balas penguraian
sorcl, (s)
adalahendotermik'ranalk4rkesankeataskepelcatanSo2Cl2'jika
di lalcukan perubahan-perubahan berikut :
(i) sedikit gas S02 disedut keluarr
(ii) telcanan sistsn ditingkatkan'
(i:.i) suhu tindak balas ditunxrkan kepada 6OoC,
(in) sedikit gas He ditambahkan dengan menetapkan telcanan
total, dan
(") sedikit mangkin ditalnbahkan'
(ro martan)
(U) Seberat 2.4O g pepeial NH4CI dipanaskan di dalam belcas 5OO ml
pada suhu t5ooc sehingga terurai menghasirkan gas-gas NH, dan
HCI. Apabila keseimbarrgan dicapail didapati tekanan total
di dalam belcas ialah 2.32 atm. Kiralah Ko basi tindak balas
penguraian NH4CI darr peratus pePeial NH4C1 yareg tidak terurai
pada keseimbangan- (15 markarr)
sr,fru IOOoC adalah emPat kali
pengiuraian Pada suhu 3OoC,





(.) satu mo1 gas unggul pada suhu 25og dikembangkan secara isotermal
berbalik daripada 5.0 atm kepada 0.5 atm, dan kemudiarurya
dimampatkan secara adiabatik berbalik kepada 4.0 atn. Kiralah
9r w dan AU bagi setiap proses.
(oiUerikar Cr, = Z/z n)
( 15 martan)
(U) Satu gran pepejal naftalena, CIOHB, apabila dibakar membebaskan
haba sebanyak 40.10 kJ pada tekanarr 1 atrn dan sr,rhu 25oC. Kiralah
entalpi- pembentukan naftalena pada suhu 25oC, jika haba
pernbentukan pada suhu yarrg sama bagi co, (s) aan Hro (g) iatah
masing-masing 
-393 kJ mol-l daxt -285 kJ mo1-1.
(ro markah)
(.) Berdasarkan Hr:kum Roult dan Hukun D;1lton, terangksr bagaimana
perub6h4n telcanan wap menjadi si.fat koligatif bagi suatu






Iarut dan pelarut meruap
larut tidak meruap dengan pelarut meruap
( 8 markarr )
(l) Sistern penyejukan di dalam enjin kenderaan biasanya mengandr.rngi
campura.n etilena glikol C2H4(OH) 2 dan air dengan isipadu yang
sama. Jika ketumpatan etilena glikol dan air masing-masing ialah






AH- 6.0l kJ mol
IAJCUT









(.) Suatu sebatian elektrolik kuat ArB seberat O.475 g yang dilarutftan
nenjadi 5OO ml larutanl didapati mernpwryai telcanan osmotik
74.33 kP" pada suhu 25oC. Dengan anggapan Pengnfaian ArB adalah
lengkap, kiralah jisim molar sebatian ArB'
(7 martarr)
5. (.) perihalkan apa yang akan terjadi apabila larutan CuSOO akueus
di elek troli s iskan dengan menggrrnakan e] elc trod- elek trod p la ti num.
(7 markarr)
(n) Sekeping loket dengan keluasan permukaarr luarnya 5.6 snz telah
disadurkan dengarr emas melalui proses elelctrotisis larutan Au3+
selama I * ju* dengan aliran arus elelctrik sebarryak 40 mA.z
(:.) Jika jisim asal loket tersebut ialah 2o0 mgr kiralah jisim
loket itr.r selepas Proses penyadr,rran itu selesai.
(ii) Kiralah ketebalan saduran emas itu jika ketumpatan logam
emas ialah 19.3 g *-3.
(ro martah)
(") sel berikut
s. (p) / s"3* (* r'I) // z"'* (o.rr u)/ n (p)
mempunyai keupayaan sel +1.298 V, Pada suhu 25oC. Berikan





























Pusat Pengajian Sains Kinia
Penalar Asas d.qlq^rn Kimia Fiaik
1om zi+)
lr ].l.aL
6.oze x to2ll *o1*1
96,5oa c mcr-f, atau
coulomb per nol, elekiron
h. Bo x 10*10 uu..
t.5o x lo*19 c atau coulomb
9.11- x 10-to g
-?'l9.11 x 10 -* kg
1.6? * ro-2\ e
t.6T x ro-27 tg
6.525 x to-27 erg s
6.626 * to-34 .l 
"
3.0 x Lolo 
"r "-18-r3.0x10-ns*
B.Srb x to? e"g K-l mol-l
8.31b J K-l rool-f
o.o82 f atm K-l rol-1
1.98? cal K-f mol-l
L.38o x to-16 u"g K-I nolekut-l




1.013 x :-05 dyn 
"m-2
101,325 N m-2
0.059f V, atau volt, pada 25 oC2.303 RTf
Ferat Atom yanc Berguna
fi = I.0 C =12.0 I =L26.9 !'e= 55.9 Sc= 45
Br = ?9.9 C] = 35.5 Ag = tOT.9 pb = plT.A Zn= 65.4
Na=23.0 K =39.1 N = th.0 Cu= 63., F = I9;O
o =16.0 S =J2.0 p = 31.0 ca= ho.r Au= Lg7.o
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